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EVOLUCIÓ HISTORICA DE 
L'ASSISTENCIA SOCIAL A MANRESA 
Equip de Serveis Socials 
Ajuntament de Manresa 
L'assistencia social a Manresa, com a qualsevol alfre Iloc, no comenca a ser presa 
en consideraci6fins ben entrat el segle XBI. just quan la societat capitalista-indus~rial 
marca unes majors diferencies socials. En aquest breu article es realitza un recorreguf 
per les obres d'assist2ncia social que al llarg del femps s'han realitzat a Manresa i que 
han perm2s configurar I'estructura assistencialque en i'actualitatposseim. 
L'any 1609 va fundar-se I'Asil d'lnfants Orfes, co- 
negut com -Els Infants.., amb el fi de donar hospitalitat 
i hostatge a orfes pobres. Es construí en una part del 
solar que actualment ocupa I'edifici dels Infants, cons- 
tituint-se un Patronat per dirigir-lo, format per conse- 
llers de la ciutat i persones relacionades amb la Seu 
de Manresa. lnicialment es pretenia que fos mixte, 
pero només va acollir nenes, que ajudaven al sosteni- 
ment de la institució anant a cosir per les cases i sas- 
treries, fins que I'any 1845 es prohibí per evitar abu- 
sos. 
1. Perspectiva histbrica de I'atencib a la margina- A inicis del segle XIX, en diferents centres es de- 
ci6 social mana la col.laboració d'ordres religioses per a fer-se 
En el passat, I'atenció a les persones marginades carrec de les institucions i millorar I'atenció, garantint 
provenia de I'EsgIésia, a través de recol.lectes i apor- així la solució als freqüents problernes economics que 
tacions caritatives i, en ocasions, de la voluntat de per- tenien. A I'Hospital de Sant Andreu es sol.licita, a partir 
sones il.lustres que deixaven els seus béns per a fins de 1815, la participació de les Gerrnanetes de la Cari- 
assistencials. Aquesta atenció es realitzava a través tat. Mentre que a I'Asil d'Orfes dels Infants es dona 
d'institucions polivalents que donaven assistencia a di- l'encarrec a les Germanes Carmelites de la Caritat 
ferents necessitats. I'any 1854. 
En el segle XIV Manresa comptava amb diversos L'any 1856 es funda, per voluntat de la Familia 
hospitals que es dedicaven a acollir persones malaltes Cots, la Casa de Caritat de Manresa, destinada a ali- 
i pobres: I'Hospital de Sant Andreu, I'Hospital de Santa mentar, vestir i educar desemparats, necessitats, im- 
Llúcia, I'Hospital d'en Amergós, ... El primer, fundat per pedits i orfes que fossin pobres. Coincidint amb el pro- 
iniciativa de personatges rellevants de la ciutat, es diri- cés seguit per altres institucions, s'encomana la gestió 
gia a persones mancades de salut i pobres, a I'acolli- del Centre a les Germanes Carmelites de la Caritat, 
ment de nens orfes i nens abandonats i, posterior- les mateixes que estaven als Infants. 
ment, a I'asil d'avis. El segon, creat a partir de la pietat Posteriorment s'inicih una etapa en la que s'intro- 
d'un il.lustre manresa, acollí en la seva casa malalts dueixen criteris per millorar la qualitat de I'assistencia i 
pobres, i posteriorment s'uní arnb I'Hospital de Sant per normalitzar la situació dels interns. Així. a I'Hospi- 
Andreu. El tercer, fundat I'any 1348 per I'última volun- tal de Sant Andreu s'elaboraren uns criteris d'ingrés, 
tat d'en Jaume Amergós, fou dedicat a pobres i ma- pels que prioritariament s'acollien els naturals de Man- 
lalts fins I'any 1399, en que es va cedir a les monges resa i s'excloien d'admissió els dements i malalts in- 
de Valldaura per convertir-lo en un convent. guaribles, encara que es reconeixia la possibilitat d'a- 
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collir-los provisionalment. a I'espera d'un posterior in- L'any 1932 es funda I'Hospital de Sant Joan de 
grés en una institució més adient. L'any 1857 els In- Déu, per a especialitzar-se en I'atenció a nens minus- 
fants inicien una transformació. oferint classes d'en- valids. 
senyament primari a alumnes externes. A la Casa de Durant els anys cinquanta aparegueren grups d'a- 
Caritat I'any 1870 s'organitza una escola per a infants juda mútua. L'any 1952 es funda Art, Alegria i Caritat, 
i, posteriorment, s'incorporaren classes d'aprenentatge que organitzava festivals i donava recolzament econb- 
per a cosir, brodar. dibuixar, pintar i cantar, tot dirigit a mic als Centres Assistencials. L'any 1955 es fundaren 
noies. les Conferencies de Sant Vicenc de Paül, formant 
L'any 1863 es funda la Residencia de les Germa- grups de voluntaris per visitar malalts i families neces- 
netes del Pobres, amb el fi de dedicar-se a I'atenció sitades al seu domicili, ajudant-los moralment i mate- 
d'avis vells i pobres, situant-se al convent abandonat rialment. 
dels Caputxins, que els cedí I'Ajuntament de la ciutat. L'any 1953 la Fundació Cots, de la que depenia la 
El seu manteniment provindria de la caritat. i I'atenció Casa de Caritat, entra a formar part de I'Obra Social 
seria donada per les religioses de I'ordre. de la Caixa d'Estalvis de Manresa, ajudant-la en les 
Durant el segle XX s'ha donat un nou impuls a les seves dificultats econbmiques. 
institucions assistencials existents a la ciutat. evolucio- L'any 1952 les Germanetes Josefines de la Cari- 
nant d'acord amb el procés de transformació social ge- tat obrien una residencia al carrer de Sant Miquel. per 
neral. i amb les noves concepcions de politica social atendre senyores i posteriorment es converti en una 
que han aparegut durant els darrers anys. residencia d'avis. Mentre a les Germanetes dels Po- 
L'any 1901 I'Asil dels lnfants inaugura un nou edi- bres se'ls fa insuficient el seu edifici. un grup de ciuta- 
fici. I'actual, per atendre un total de 25 orfes. Durant dans representatius i I'Ajuntament es constituiren en 
els primers anys del segle. amb ['arribada de treballa- wmissió per facilitar un espai rnés adequat. fins que 
dors immigrats, per iniciativa d'ordres religioses i amb I'any 1963 es traslladaren a I'antic Monestir de les Sa- 
el fi de formar l protegir la vida cristiana i humana de leses. L'edifici que deixaren fou dedicat a Alberg Muni- 
les noies treballadores. es crearen residencies per a cipal pera transeüntsdes de I'any 1964, 
noies joves. entre elles les Reparadores i el Sagrat L'any 1966 es wnstitui Carites Manresa, amb la 
Cor. Progressivament. la Casa de Caritat deixa de de- finalitat de donar una resposta als problemes de mar- 
dicar-se a I'atenció als pobres per dedicar-se priorita- ginació, comptant amb I'ajuda de les parrbquies de la 
riament als infants. ciutat. 
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També es posa en funcionament un centre per a tes. És en aquest marc en el que podem diferenciar 
disminuits psíquics al carrer dels Cintaires, a través entre atenció primaria i atenció especialitzada. La pri- 
dSAMPANS, entitat que posteriorment ha desenvolupat maria és la que atén i tracta de forma globalitzada els 
una amplia xarxa d'atenció a aquests disminuits. problemes, els detecta, informa i orienta, així com en 
L'any 1967 es fusionaren la Casa dels Infants fomenta una prevenció i una rehabilitació. L'especialit- 
amb la Casa de Caritat, adoptant el nom de Residen- zada és la que atén i tracta la problematica de manera 
cia Assistencial de Manresa, amb I'objectiu d'alimen- concreta, i a la que podríem identificar com a atenció a 
tar, vestir i educar els nens acollits, amb edats entre grups específicsconsiderats marginats. 
els 5 i els 18 anys, constituint-se una Junta de Govern Aixi doncs, actualment tenim a Manresa dues ins- 
formada per persones vinculades a la ciutat i a la insti- titucions. una de pública i una de privada, que fan 
atenció primaria: I'Ajuntament de Manresa i CArites 
Durant els últims anys, tots aquests equipaments Manresa. Ambdues disposen de personal qualificat 
han anat evolucionant positivament, treballant per la per atendre i orientar tots els problemes que es pre- 
integració dels grups amb determinades problemati- sentin, pero no 8s de la seva competencia el tracta- 
ques i amb I'objectiu d'evitar la seva marginació, Amb ment i la dotació de recursos específics davant d'un 
I'arribada dels Ajuntaments democratics es crearen els problema determinat. sin6 com a maxim oferir un ser- 
Serveis Socials Municipals, amb la funció de contribuir vei d'ajuda a ia liar. Q ~ a n t  a I'atenció especialitzada, 
podem trobar des dels departaments de treball social 
dels cinc centres hospitalaris de Manresa, fins a ser- 2. Actuacions actuals 
veis o institucions dedicades a I'atenció d'algun ambit 
Després d'aquest breu i concís repas a la historia definit, com poden ser nens, joves, adults o vells. 
de I'atenció a la marginació, passem a detallar quina Dedicades a la vellesa hi podem trobar diverses 
6s la situació actual al respecte. residencies per a la tercera edat, amb un total de 254 
En primer Iloc, hem de precisar que el terme mar- places. Tres d'aquestes residencies són portades per 
ginació queda confós dins un ambit ampli de persones comunitats religioses (Germanetes dels Pobres, Ger- 
que presenten problematiques o confluencies perso- manes del Carrer Magnet, Residencia de Sant Mi- 
nals ¡/o socials, en el que hi podem incloure gairebé quel), una depen d'una fundació privada sorgida de 
tota la població. si considerem que en un moment o Carites Manresa (Montblanc) i I'altra és una mini- 
altre de la vida poden apareixer els esmentats conflic- residencia municipal (Residencia de la Muralla). Estan 
Vlsta parcial de 
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en previsió I'obertura d'una altra mini-residencia i una 
residencia assistida. aixi corn una residencia de barri a 
la Sagrada Familia. 
Pel que fa a malalts cronics, en aquests rnornents 
nornés existeixen a Manresa 20 Ilits, que depenen de 
la Clínica de Sant Josep. 
Referent a Serveis dedicats a la Infancia i Joven- 
tut, disposem de quatre Ilars infantils de 7-8 nens cada 
una, que són la transformació de I'antiga Fundació 
Cots, i que donen una atenció a infants amb proble- 
mes psico-socials de manera integrada a I'escolaritza- 
ció i a la dinamica comunitaria de I'entorn on es tro- 
ben. També disposern d'un Centre Obert a la Font 
dels Capellans, obert als nens del barri escolaritzats. 
pero arnb un seguiment diari i més acurat d'aquells 
nens amb conflictes farniliars i problernatica social. Per 
a joves de 14 a 18 anys tenirn tres Tallers Ocupacio- 
nals Municipals, dos a la Font dels Capellans i un al 
Xup. que suposen. arnb capacitat maxima de 20 pla- 
ces, una alternativa per als nois que no treballen, que 
no segueixen cap estudi i que volen iniciar-se en algun 
ofici. 
Altres recursos poden ser els serveis municipals 
de Planificació Familiar o de Salut a I'Escola, els 
quals. a partir de demandes rnolt concretes amb ob- 
jectius rnolt especifics, intenten donar una resposta 
globalitzada d'atenció a les persones i grups. 
Quant als disminuits, la caracteristica rnés impor- 
tant 6s que tots els serveis o recursos existents estan 
en mans d'iniciatives privades: AMPANS dedicat a dis- 
minuits psiquics, disposa d'una escola, d'un taller, L'assisi6ncia ais avis es una de les faceles ,,,es ex,enses de 
d'una llar i esta a I'expectativa de posar en mama una i'assislencia social. (Arxiu Ooveiiaj. 
residencia; ARANS, dedicat als sords-rnuts, disposa 
d'una aula especial en un col.legi privat ... 
També, des de fa rnolt poc, disposem d'un Centre 
dSAtenció i Seguiment de les Toxicomanies, atenent 
aquest nou problema que aboca a la marginació. 
Aquest esta estretarnent lligat al S e ~ e i  de Psiquiatria 
de I'Hospital de Sant Andreu. punt de referencia quan 
parlem de rnalalts mentals. 
En resurn. podem dir que actualment hi ha una 
rnillor consciencia de les problematiques socials exis- 
tents. i una millor actuació per tal d'evitar la margina- -. . - --. 
cid, amb nombroses i complexes actuacions a diver- Monserrat Casas i Bui 
sos nivells que perfilen, dia a dia, el que avui s'ha ano- Montserrat Mestres i Angla 
menat Societat del Benestar. No obstant. encara hi ha Enric Roca i Carrió 
rnolta feina a fer, serveis a impulsar i. sobretot, evitar Fina Tapies i Caus 
duplicitats i rnillorar la coordinació per tal de fer pre- Anna Tuset i Sucarrat 
venció de la marginació coneguda i adaptar-se a aten- 
rtamen: de Serves Socials de dre les noves formes de rnarginació que la mateixa so- I'Auntamem de Manresa 
cietat genera. 
